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A grtatcment on thc Community steel'po'licy  has:ireceived Comnnission approva.l .
,  ' j
nris aocu*ent.reiterates the broad lines ef,the po1-ie,X ad.opted on 21 July 1915
(SUC(fO)ZBt3 and P-67), while answeFind qiiEEfT6?iE*Ieft-otrbstandiitgi-'-at-that
iiooo and- taking accourit of goqmpnts put forwarcl by the governments of Mernber
States and interestecl lrade circle.s' -  "  '
The trCSC Consultative  Cornmittee has been consul*cd on thls revised. Comnission
Statement and nevr tal]<s r'rj-l1 be held immed.iately with }{ember States' governments.
The Commission will  then ad"opt a final  position in accorclance  with.the programme
of' tsork laid- clo',or in Ju1y"  ,. .  . 
.. *. 
.  *:  -:.--*-*''-".-**  -
The Cornrmrnity steel polioy'to be instituted by.the Commission rrrill comprise an
&rray ,of, perrnqRent neasurepn, specific amanggments to be usecl in crisis  sj-tua-
tions; a sectlon con,cerned r^rith relations bctween the Conununity and hon-member-
countrics, and also somc'social and. regional aspects.
il|lTE ll'II{Fl|RMATItlI{
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These will,consist firstly  of a:ral.ysing ancl monitoring'the narket with a
view to obtain an instantaneous picture of the situa,tion. Tiic Commission
intend-s to usc inproved forcca.sting method-s
The permanent measures will  al-so concern investments. The Conunission action
will  not be intencied- as a substitute for ventures by companlr mana.gcments.
The Conrnission r,"rill, howcver,  make bettcr use of the information it  has
available and- r^d1l ensure that the positions r,rhich it  has to ad.opt towards
certain investmcnt plans are disseminated.  more widely andr thus h6ve a
greater impact. In ad-d"ition, the Commission m'-ry make usc of its  loan policy
to facilitato  certain investments.
2. CJisis qgasul-e_s
It  must be possible to implement these rapid-1y as soon as the need. for  them
is  shor.rn by incl.icators yet to be detcrminecl.
These indicators must mainly be sought in statistics  on new orders and order
bool<s or in procluctlon and. employment forecasts, without ruling out infor-
mation on capacitl'utilization,  stocl< movements or ar1 abnornal and la.sting
fa1l in  companicsr receipts from saLes in the Conr"urwrity vrhich critically
impairs the correlation with opcrating costs'
(r) suc(76)3467 rinal.
(e) fnis l{cmo outlin,:s'the contents of the docunent whilst highlighting cha:rges
or differences of ernphasis in  comparison nith tire initial  document of
21 July 1976, rrhich is  analysed in d"etail in Information  l{emo P47.-2-
a) Production
The Commission is anxious to make use of all the possibillties offered. by
the forward. programmes and more precise forecasting method.s are being
d.erri sed..
fn the event of the Commission having recourse to consultation with the
assoeiatlons of undertakings  over the preparation or implementation of the
measuresr it  will  ensnre that the role of these associations  i-s not
incompatible  with the ECSC Treaty a.rad especiilly with the provisions
governing competition.
l)  pri.cqs-. '  ":itri.  '':  I  '.
If  a price slump r^rithin the cornmon qaqket wcre due.mainly to low-priced.
import s from non-memberr.  .court+i.cs.r -4tr*- $onun*ssi'on 'tlould. initiate contact s
at international level and also,'publish reference mininnum prices, before
-  actually introducing minimum pricgs.
.,  - ,l  ,  , 
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, o/ Relations, with, non-rnernber  countrj,es
'j'!fhe cornnriission rcaffirms- its  d.eslge'to.  seek greater internationa,!  coo;1era- ''  tibnr especially to'overcome crisis sitoations, .whilsi taking account ,qf
a4y measures that may be taken within the Comrnunity  and of existing ties
,, iwiih no:rlqenber-,,oouvrty|qs.o , :  i  i,  ' :  :" ,, i:
d)
To facilitate changes of job or region, the commission has conclud.ed.
read.aptation agr,:ements with the Member states concerr.tedr-  rnr.19??s,13 .
Tilli.l.:17.,  (541)- out .9f the total readaptation appropria.ti,ons:anounting
to"25 million u.iat.'-w,11-1':probabry  go. to wprkers. 1n. itre iron and steeL
ind.ustry and. irbh mihes.-  - 
.
The Corunission is mind.ful of the problem of maintaining  emplo-,ment and of
,the.,structurql  ,wealqiess,es-qf cer+iin regirong.  ,: ,-  1i'
$ome' e:cpans.ion of Commuaity  aia
{urther  impetus to the necessarJr
for industrial red.evelopmont could. give
rborgar-rization of the steel indus{ry.,TAL9MANI]LNS  GRUPPE
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Bnrxelleet
la Connission a approuv€ une coilrunication relative i  La politique sid6-
rurgique connunautaire.
Ce d.ocnnent reprencl, dans les grandes lignesr. Ies orientations adoptdes le
2l juiller  L976 (SfU(f6) 2813 final et P -  67), naLs ea donnant r:ne r6ponse
ar:x questions qui restaieat posdes 6. ce monent et en tenant compte d.es ob-
servations fotf,u16es par 1es gouvernenentg des Etats nenbres et par les milieux
professionne ls int6ress6s.
Cette conmunicatlon r6vis6e cle Ia Connission  a fait  lfobjet dfune consultation
du conit6 con$rltatif  cEca et de nouvelles conversations  aveo les gouvernementq
des E'bats nenbres auront lleu inm6tliatenontr Ip, Connigeion arrOtera enguite tt6-
finitivenent sa poaifion, conforor6nent  au prograluDe d.e travail gurelle avait fix6
au mois de juil).etr
La politiqge sid.pnrrgigue conmunautaire i, rnettre en plaoe par la Comnission com-
pori"ra ui volet d.e nesures pernanentes, rut dispositif sp6cifigue i  mettre en
oeulpe en situation critiguer utre partie concernant les rapports entre la Con-
rmrnaut6 et lee pays tiers, ainei que d'es aspects sociaul et rdgiona'ux'
l.  Mesures perma,nentes
Les nesures pernanentes consisteront d,fabold en r.rne analyse et une surveil-
lance d.u march6, afin d.tobtenir une ina€e insta.ntan6e  de la situation. La
Cornnissioo "orpiu 
recourir Er d.es n6thocles pr6visionnelles perfectionn6es'
Les nesures penarrentes concemeront aussi les investissements. Ltacti-on de
la Comnission nfauta pas pour but de se substituer i  lrinitiative  des respon-
sables des entreprises.  Mais La Connission fera rur neilleur usage des infor-
mations d.ont elle dispose, et elle veiLlera i  donner une ureilleure d'iffusiont
et donc plus ttfimpact, aux positions qutelLe serait conCuite )i adopter i
lr6gard d.e certaines intentions clfinvCstissenent.  Par ailleurs, 1a Comnission
p"oI u" servir d.e sa politiqpe de cr6dit pour facil-iter certains investisse-
mentg.
2. Plesures de crise
Les mesures de crise cloivent pouvoir ttre prises rapidement,  d.Es que d.es in-
d.icateurs i  ctdterrniner en signaleront le besoin'
Ces ind.icateurs tioivent €tre trouv6s essentiellement d.ans les statistiEres des
conaandes'nouvelles  et d.es carnets de comnand.e, da,ns les projections d.e pro-
ductio4.et d.renploi, sanrs exclure les donn6es.isur lrutilisation d'es oapacit6s;
lr6volttion cles stocks ou une baisse anornale et durable des recettes des entre-
prises pour leurs ventes d.ans la Cornnunaut6, et altdrant de fagon critigue la
polrrrauE srpmltRcraltE  couMut[AUTATRg ( 1) (2)
relation avec les charges dtexploitation.
(r) sec(26) 3457 rinal
(Z) t a pr6seate note dorme
sur Ies lnod.ifications
21.7.1975. analYs6 d'e
un apergu du coatenu du d.ocunentr.en
ou lel nua.nces par rapport au prenier
*it""  d.€tai1l.6e dan;- Ia note P -  67 '
./.
nettant ltaccent
document  d.u-2-
a) Prqducti.oc
le; qomission mu,haite utiiliser tortes tea pcssitilitds qutoff,re l-linetnr-
nent des pr€ram€s pr6visionnetrs et dse ln€thod.ee f€vi.sisenelles plus pr6-
ciges eont en couirg dr6laborati",on.
Ihns le cas o&. Ia Cmiesion reoourrait i  urm conqlltatim  des aeooota"tionJ
ctleatre,prises pqlr lrdtraboreation et Ia niee ea o€irure des mesrresr elle
veilLe:ra i  ce qre le r€l,e de ces ae*oeiatiions  ne oeit po ine'onpatibl,e avec
le Traitd CFSA et nota,mem,t avec lea dis,positioue,relatitee  a ].a comu:rreuce3
b) kii
Si  la ddgradation cles prix i  lrint&ieur clu salch6 coonun 6tait' due essen-
tiel}ernent d eles nnporta.ttoms i  bas Srir €ffi lnraveaErnce cle p4rs ti'eret la
Comission poumai"t eqgqgpr  elee qoctstE arn ni,wam interreatioRa.l"  rai,s aussl,
proc6d,er i  la pubtrieation  cle pr x niniua cle a€f€rence, avant liinstauration
n€me de prir niniaa.
g) Eggorls aveg lgs Pail's jliiers
Ia Conni.ssion rdaffirne sa nolont6 clc rEchercher une intensificatim de Ia
coopdnation interrDationale,  nsta,nlnefrti psrl $eenter d.ee cae' de clrller en
tenant conpte dee neEufee pri,sso, dvartuelleomt i. lrint6rieur d.e Ia Comm-
naut6 ainei qre &es liene cxieternt *nec 3es pagrn tiers.
d) Fro\lBnes sogieux et r€gi:"onaux
tr,a 0ouni;ssion eet a.tteotive au Brrobllne elu nsiintien de l.ieoplo'in aitrsi Eutane
faibleeses stnrcturelle,s &e oertaisee r€gi'ons*
tDr certain $IargioEenant des, intenveOsioca cle k, ewunaut6 dams, Ie€ tr€corlver-
sione industri.eifes porrr.att aicler clauaniage les D€eessaires resliructuratims
cle la sid.6:rurgie.
.&f1n de faciliter  les changeueate drmploi ou de. rdgioat la Cocdssior a cor
elu des accor,ds cte r€adaptatior avec les Etate meo!'feg cmcernias* h  19?7r
rn montant tobal e*e 25 l[U0 af,f;wtds  eruc. er6d,tts de rdaclaptati.onl 13 MIICT soi,t
52 f", seront v.raie€eblablsnent d,es.tinds au:c trrar,ailleurs cl.e la sict€rur,-gie ert
dee, mines d.e fe:i.,
..